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学 会 発 衷
1) 切断脳ザルにおける反応時間分布の分析








宋 没 ･鈴木 鬼
森 梅代･足沢貞成



































































































































学 会 発 表
1) ゲラダヒヒの社会(Ⅰ)
, 河 合 雅 雄
日本アフリカ学会第12回学術大会 (1975)
2) テレメトリ法によるサル類の行動解析












































































和 田 一 雄
1972年度のインドにおける同種の調査の触続として行
1) 河合雅雄,岩本光雄,森梅代,菅原和孝との共同研
究
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